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VÁROSI
Folyószám 76. BérIet 67_jk szám
Debreczen, Péntek, 1902. évi deczember hó 5-én:
eornevlllel
harangok
Víg operette 3 felvonásban. ír tá k : Clairville és Grabea. Zenéjét szerzetté: Planquette Róbert. Fordíto tta: Rákosy J.
S Z E MÉ L YE K :
Henri, márki ... 
Gáspár, haszonbérlő
B iró ............
Greniső ...
Jegyző 
Grippardén 
Fuinár 
Kassaló . ...
R ipó............
Marczel ...
Zsermén ... 
Szerpolett
Mezey Andor. 
Szilágyi Aladár. 
Krómer Jenő. 
Karacs Itnre. 
Virágháty Lajos. 
Szalay Károly. 
Pápai Lajos. 
Szabó Károly. 
Vági Henrik. 
Ladányi Imre. 
Krémemé Lili. 
Áldor Juliska.
Jutka 
Kati 
Náni
Zsuska } cBelédleányok 
Erzsi 
Margit 
Böske
1-ső
2-ik
3-ik ) matróz ...
4-ik
5-ik
Virághátyné. 
Lengyel Klára. 
Molnár Juliska. 
Csanádi Mari. 
Szabó Károlyné. 
Lászi Etel.
B ittéra Erzsi. 
Vámos Jenő. 
Miklósi János.
R. Nagy Gyula. 
Nógrádi Sándor. 
Juhász János
Nép. Kocsisok. Inasok. Szolgálók.
H e l y  á r  a  le :  Földszinti és L em eleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. em eleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az 1 —VIII. sorig 2 kor. 40 flll. V llí-tó l—X lII-ig  2 kor. X lII-tó l—X V lI-ig  1 kor. 60 
flll. — Emeleti zártszók 1. és II. sorban 1 kor. 20 flll., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 flll., tanulók és katonáknak 60 flll. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 f l l l , vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12, délután 3 —5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7‘|2, vége 10 órakor.
Holnap, szombaton, deczember hó 6-án, bérlet 58-ik szám „A“ — először:
H A L Á L O S  CSÖND.
Dráma 3 felvonásban. Ir ta : Jose Echegaray. Fordíto tta: Huszár Vilmos.
Felléptével
MŰSOR: Vasárnap délután bérletszünet — Czigánybáró. Operette. —  Vasárnap este bérletszünet — Újházi E de u r  vendóg- 
1 —  C o n s ta n t in  abbé. Vígjáték. — Hétfő, bérlet 59-ik szám „B" — (másodszor) H alálos CSÖnd. Dráma.
Előkészületben: A föld. Niobe és Lizelot,
Halálos csönd premierjére és Újházi Ede vendégfelléptére jegyek előre válthatók 
a nappali pénztárban.
Dsbreczén, városi nyomda. 1902. — 1834.
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
MAKÓ, igazgató.
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